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A C
O m itte , D ivus % omx ante portam  L a ti­
nam  Theologus Tibi Romano quondam 
Theologo f i t  Sacer. Vidifii corhm oculis, 
habitajti corpore illud theatrum  m undi, 
quod ante Te Conditor Theologidt JO- 
ANNES im p le v it: q u in fi meminifie luhet > eadem T e  
urbs Theologum grandem in pulpito, qu£ primum in oleo 
JO AN N EM  v id it. N on q iure jam  nomina , qu£ 
meum hoc Tibi opus confecrant ,* nofii, f i  deficiant reli­
qua, id omnium inftar e fi; me Tibi debeo, atque adeo meum  
omne. Tu inter eos, quibuscum mihi necejfitudo m axi­
m a, in apicefias: agnofco Preefulem, A ntifiitem , Patrem , 
eundemque in fp iritu  meliorem. Hinc fiud ium  in T  e me­
u m , quidquid de primo in terris Theologo conjeci in pagi­
nam , ut conjicerem , fuafit. Laudandus mihi eras, Sa­
pient ijfime P rd fu l, id pietati m ete, laudandus in alio, id  
verecundiae Tuas datum. T  efuum  olim fapientia vo lu it, 
Te fuum  v ir tu s d ix it; jam  qualem quantiimque T  e g r a n ­
diloqua fem per fa m a  circumfert ? Non potes ignorari e x ­
teris , quando ne cogitari potefi magnum aliquid de coetu 
Tuo, de ordinibus ultra O nafum , atque adeo de Aufiria  
om ni, cujus non in principem partem  venias. Surgit per
ata tis incrementahonos Tuus, atque idem cum fis,fem per
tamen
Reverendifsime,
Perilluftris, ac Ampliffime
DOMINE, DOMINE.
tamen Te major. N olim  ego h me quidpiam in T  e laudis 
ea t, quod defuis per am entationem veteres, attam en eorum  
Te de grege fa c io , de quibus M am ertinus in  Panegyrico 
fplendidb & fo n a n te r : Quaecunque pulcherrima faci­
tis, continuo tranfitis, & ad majora properatis, ut 
dum veftigia veftramiramur, dumque vos adhuc in 
confpe&u putamus, jam de vobis audiamus longin­
qua miracula. Optimum fuum  olim Plinius Trajanum  
vo lu it, quod frugalitate Pifones, Sapienti&Laelios, pie­
tate Metellos referret; ego T  e optimumJlatuo,qui omnes 
in  Te AlagniPrdfulis dotes cerno. V iv is  in veneratione 
hom inum , fe d ,u t pofieritati eeternum v iv e r e s , to t in  <zdi- 
bus a Te fr u d is  excitata fu n t  monimenta : Jiidatum  ho­
nori N um inis , Judatum  hofpitum commodo, quidquid ad 
D iv i Floriani ars ingenio &  munificentia condidit; ne 
dicam dc iis , quas Filiorum habitationi accommoda olim  
opportune m editata, jam flrenueperfequeris. Loquentur 
hi lapides Tuum m axim arum  rerum capacem anim um , 
& Ji v e l  in cineres abeat compages corporis, erit bos in ter 
parietes, qui nomen Tuum a fitu  &  pulvere vind icet ar­
tife x  penicillus. Sed abfiineo dicere de T e  p lura , u t de 
confilio brevis effe v idear, qui parem m eritis Tuis in me 
non reperio fa cu lta tem  ; quippe quidquid de T e  ampliffi- 
m um  d icitur, id fen tio , quam f i t  exiguum . Felicem me 
&  fo rtu n a tu m fa tis  fuperque hodie ,f i ,  q u o d T M  in munus 
dedico, quantulumcunque, id confulis, id gratum  habes ; ne­
que aliud in folam en laboris p e to , nifiu t fc ias, Te h me coli, 
am ari: fiquidem maximus(owz Eumenide defm ojzc pene 
folus fru&us eft re&a cupientium ,ut voluntas eorum, 
ad illorum, quorum intereft, fcientiam perferatur.
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l l o d  la u d a b ili  m o re  in f t i tu tb q u e  M a jo ru m  
ad  h a n c  u fq u e  ae ta tem  tra n fm ii lu m  acce­
p im u s ,  u t  b e n e -m e ritis  de Im p e r io ,  de R e - 
p u b l ic a fu i  q u o t  a n n is  h o n o re s  h a b e re n tu r ,  
id  o m n i ( lu d io ,  o m n i ,  q u S  p o tc f t  fa n d li-  
t a t e  p ro fe q u im u r  T h e o lo g i ,  d u m  haec fa - 
c ra , h a n c  c e le b r i ta te m , haec ad  a ra s  fo le n -  
n ia  n o n  d e fe & u ra  R e lig io n e  in f ta u ra m u s . Reverendifiime,  
Perilluftris, ac Amplifiirne,  yintiquifiima hujus ac Celeberrima 
Univerfitatis Magnifice Domine R E  CT O R ; Admodum Reve­
rende, ac Clarifiime Pater DECANE Spe flabilis: Inclyta Fa­
cultas Theologica,  Senatus Populus que Academice. T aed e t p i-  
g d tq u e  c o g ita n d o  re p e te re  fu p e r io ra  t e m p o r a ,  q u ib u s  eo in  
lo co  b e n e fa f to ru m  m e m o ria  r u i t ,  u t ,  fi q u o d  b en eficen tiae  
e x ta r e t  v e f t ig iu m , e tia m  te m p lis  c o n fe c ra re tu r  im p ie ta s ,  &  
in te r  D e o ru m  p u lv in a r ia  o m n e  g e n u s  p e rd ito ru m  h o m in u m  
la u d a re tu r .  R o m a  , quae cum omnibus dominaretur gentibus, 
omnium gentium ferviebat erroribus, n e fe io q u id  p e re g r in i N u ­
m in is  a ris  i n t u l i t ,  cu i b en e fic ii n o m e n : h u ic  c a ed eb an tu r v i-  
i l im a e ,  h u ic  fp a rg e b a n tu r  e x ta  p e c u d u m , 8c c r e m a b a n tu r  
th u r a  fa c r ile g a  p ie ta te . C o n g r u i  id q u id e m , fi re b u s  m o ­
d u m  p o fu e ra t  r a t i o ,  8c h o n o r  q u a n tu m  it fin ce ris  r i t i b u s ,  
t a n tu m  a  fu p e r f t i t io n c  a b fu iile t . Q u is  e q u id e m  ta m  a lie n u s  
a b  h o m in e ,  u t  q u o d  h u m a n a  fib i ju ra  p o f tu la n t ,  g ra t i tu d i-  
n is  v in c u lu m  te m e ra r iu s  c o n v e lla t . C e rn im u s  h o d ie  p ro ­
f la n te m  a b  aris  ic o n e m  illiu s , q u e m  R o m a , q u e m  P a th m u s ,  
q u e m  P alaeftina  o m n is  in  o cu lis  a tq u e  o re  c ir c u m tu l i t  $ c e r­
n im u s  J O A N N E M , c u ju s  au fp ic iis  b e n e  fe l ic i t i rq u e  e v e ­
n i t ,  u t  T h e o lo g ia m , &  q u a m  de D iv in is  n u n c u p a n t  fc ien- 
t ia m  in  h u n c  f io re m , h u n c  a p ic e m  fu rrex ifle  m ire m u r . H u n c ,
A  q u o d
q u o d  re i c a p u t  e f t ,  in te r  h o m in e s  n o n  b en e ficu m  m o d b ,  p i­
u m ,  f a n f tu m ,  fed  &  jam  D iv is  c o o p ta tu m , e t ia m n u m  in  v o ­
ta  n o i l r a  fac ilem  Sc o p p o r tu n u m  h a b e m u s . E c  q u id  v e ta t  
m o d is  o m n ib u s  c o n te n d e re ,  u t  ja m  n o f tro  o m n iu m  c u l tu  
c e le b re tu r  I s ,  p e r  q u e m  n o f tra  o m n iu m  fe lic ita s  f te t i t .  V i­
d e r u n t  r e tro a d ta  faecula N in o  P r in c ip e  v a g ie n te m  in  c u n is  
M a je f ta te m  ; v id e ru n t  afTertore R o m u lo  e re tftam  in  p e d e s  
l ib e r ta te m ;  v id e ru n t  v id to re  J u l io  t a n tu m  n o n  fu b  fa lc ib u s  
te r r a ru m  o r b e m ; &  q u id  h o d ie  de  ta n t is  re liq u u m  ,  n i i i  
q u o d  in  h u m a n is  f o l e t ,  o b fc u ra  m e m o ria  Sc a r id u m  in  m o ­
n u m e n tis  n o m e n . V ig e t  έ c o n v e rfo  &  a rd u o s  to r q u e t  h u ­
m e ro s  fa c ra tio r is  l i t e r a tu r a  R e fp u b lic a , n e q u e  a liu m  ab  h o c  
J O A N N E  C o n d ito re m  a g n o fe i t :  d e d it  h ic  fu a  T h e o lo g is  
p r im o r d ia ,  d e d it  in c r e m e n ta ,  Sc q u a m  g e n tib u s  n e  p ro m it­
te re  q u id e m  fas e r a t ,  p e r e n n i ta te m . N o n  e f t ,  q u o d  c o m ­
m e m o re m , h a b e t  G r a c i a  cu m  A th a n a f i is  B a f ilio s ,c u m  D io - 
n y fiis  C y r i l lo s  Sc N a z ia n z e n o s ,  h a b e t  L a t iu m  A m b r o f io s ,  
A u g u f t in o s ,  H ie ro n y m o s  Sc A q u i n a t e s ,  m a g n a  n o m in a !  
a t  n e m in e m  u l lu m , q u e m  J O A N N I  o p p o n a t .  S u n t  h i h u ­
m ilio re s  r iv u l i  8c a n g u f ti  la ticp s  h o c  t f o n te ,  h a c  e fc a te b ra  
p ro m a n a n te s .  E t  q u id  i l lu f tr ii is , ac v e te ru m  r i tu  o rn a re  fo n ­
t e s ,  &  c o ro n a re  f lu m in u m  c a p ita ?  q u id  ad  p ie ta te m  c u m u ­
la tu m  m a g i s ,  ac  c u ju s  b en efic ia  p e rc e p im u s , m a n u m  b e n e ­
ficam  c re b ra  in te r  o fcu la  d ila u d a re ?  V in ’ n b fle , q u id ,q u a le ,  
q u a n tu m q u e  il lu d  fit, q u o d  d e b e m u s ?  c o g ita  p e n n a m  A q u i ­
l a ,  q u a : o m n iu m  c o n a tu s  e g re f la ,  ib i d e m u m  fu o s  e ru d ire  
c o e p it , u b i p o f t  alii defi£re. C o g i ta  D if c ip u lu m , V irg in e m , 
A p o f to lu m  , P r in c ip e m  E v a n g e li i  A r c h i te d lu m , 8c q u o d  
in f ta r  e ft o m n iu m , c o g ita  p r im u m  in  te r r is  T h e o lo g u m , P a ­
t r e m  Sc C o n d ito re m  T h e o lo g ia  n o f t r a  ,  q u a m  in  ccena  di­
d i c i t ,  fu b  c ru ce  d o c u i t ,  in  o leo  p ro p u g n a v it .  A tq u e  h a c  
f u n t  m ifla  in  c o m p e n d iu m  n o m in a ,  q u a  n o f tra m  fib i g ra -  
t i tu d in e m  e x p o f e u n t :  fa v e te  a u r ib u s ,  Sc m ecu m  fu b  la u ru  
fp e d ta te  T h e o lo g u m ,  q u e m  o lim  in  o leo  M a r ty re m  im p ie ­
ta s  co x it.
V ix  v e rb a  facere  coepi ,  c u m  n e fe io  q u is  fa c e r im p e ­
tu s  e x t r a  fines Sc fe p ta  h u ju s  S a c ra t if i lm a  a d is  m e  r a p i t .  
V id e o r  m ih i jam  H ie ro fo ly m is  in  ccen acu lo  a g e r e ,  ja m  
ev a d e re  in  ap icem  G o lg o th e a  r u p i s ,  ja m  in  u rb e  o rb is  p r in ­
c ip e  v e rfa r i : ie q u o r  a rg u m e n ti  f e r i e m ,  8c u t  p r im u m  in  
te r r is  T h e o lo g u m  p e r  o m n ia  la u d u m  c a p ita  tra d u c a m  ,  k 
ccen acu lo  o r d i o r ,  p r im 2  T h e o lo g ia  p a l a f t r S ,  in  q u a  q u i
d o ce t,
d o c e t ,  D e u s  e f t ,  8c a l iq u id  u l t r a  h o m in e m , q u i  d o c e tu r . 
Q u id  m u ltis  o p u s  ? E n  J O A N N E M  in  C h r i f t i  p e & o r e ,  id  
e f t ,  m e lio re m  c y g n u m  S o c ra tis  in  f in u  P la to n is . H u c  a u ­
r e s ,  h u c  ocu lo s a d v e r t i te  in  a d m ira tio n e  p raec ipuos : m e n fa  
f t e r n i t u r ,  v o s  p u lp i tu m  c o g ita te  ; d ifc u r ru n t  p e r  fu b fe llia  
b is  fen i h o f p i t e s ,  illiu s  aevi flos A p o f to lo ru m , h i  d ifc ip u li , 
h i  ty ro n e s  ,* u n u s  o m n iu m  S a c ra m e n ti  co n fc iu s  ,  u n u s  a r ­
c a n o ru m  p a r tic e p s  J O A N N E S . N o n  h ic  c o ro n a ti  a b a c i ,  
n o n  m iflu s  r e g i i ,  a u t  bafilicae d ap es  : v e r b u m ,  q u o d  a n td  
p a n is  e f t ,  fran g itu r,*  v e r b u m ,q u o d  έ  v in o  m ig ra v i t  in  fa n - 
g u in e m ,  fo rb e tu r .  S u p e r i ! q u a m  haec a l ta  T heo log iae  p r in ­
c ip ia  ! qu& m  p ro fu n d a  d o c e n tis  D ei e le m e n ta  ! o b r ig u e re  
P a f to r e s ,  &  A n g e lo ru m  c o n c e n tu s  r u p i t  n o f tu r n a  A le n tia , 
c u m  c x p o f ltu s  in  f tra m in e  D e u s  f a m e re t ,  a lg e re t  n o ftrS  h o ­
m in u m  cau sS  in o p s  8c e g e n u s . Sed  quae i l lo ru m  te m p o ­
ru m  fceda b a r b a r ie s ,  bos cognovit pojfefforem fiium , aftnus 
pr&fcpe Domini fui ,  lfrael autem non cognovit. C la m a b a n t  
P ro p h e ta r u m  p ag in ae , lo q u e b a n tu r  in  coelo p r o d ig ia ,  in  te r ­
ris  fc r in ia  S ib y lla ru m  , adeife  ,  qui venturus εβ : a t ta m e n  
h a u d  p ro fe c it  u l t r a  o m n is  S a p ie n tu m  t u r b a ,  n ifl u t  ccecu - 
t i r e t  in  m e rid ie  b u b o n u m  in f ta r . E t  q u a n q u a m  n o n  u n a  
effe t G a lila e a ,  n o n  u n a  S a m a r ia ,  S id o n  8c T y r u s ,  n o n  u n a  
re g io  G e r a f e n o r u m ,  quae ja m  S e rv a to re m  o p t im u m  P ro -  
p h e te n  d i c e r e t ,  ja m  p ro d ig io ru m  a r tif ic e m  ,  ja m  M e f lia m  
in c la m a r e t ; c u m  c la u d o s  in  ped es e r ig e r e t ,  ch m  co e co ru m  
o cu lis  d iem  in f u n d e r e t ,  c u m  fu rd is  p raefta re t a u d i t u m ,c u m  
ja m  v itii fu n d to s  e x  u rn a  &  fa n d a p ila  e v o c a re t  $ q u a n q u a m  
d e e fle n t m in in rte , q u i E l ia m ,  q u iB a p t i f ta m ,  q u i j e r e m ia m ,  
q u i  c u m  P e tro  D e i filiu m  fa lu ta re n t,-  a t ta m e n  n e m o  u l lu s ,  
q u i  v e f t i tu m  h o m in e  e u n d e m  in  te r r is  a g e n te m  c r e d e r e t ,  
8c r e g n a n te m  in  ccelis c o n f ite re tu r . J O A N N E S  ,  q u e m  
h a i t e n u s  M a g if tru m  c o lu i t ,h u n c  d e m h m  in  fracftione p a n is  
d id ic it  a d o ra re  D e u m . M a ju s  illi v i iu m  e r a t  h u m a n d  p o -  
t e n t iS ,  m a ju s  f a p ie n t ia ,  m a ju s  b o n i t a t e ,  fu b  n u b e  p an is  in  
e fc a m c o rp u s  p o r r ig i ,  & e u m ,  q u i  efflid tim  a m a v e ra t ,  v e lle  
a b  a m a n te  m a n d u c a ri. Sed  p a ru m  id  e r a t  O p tim u m  M a x i­
m u m  fu b  p an is  in v o lu c ro  c e r n e r e , n ifi q u e m  unum n o v e ­
r a t ,  trinum in  p e r io n is  d id ic ifle t. N o n  a m b ig e b a t n a tu m  
de h o m in e ,  q u e m  Filium Virginis c o n tu e b a tu r  5 P a tre m  h u ic  
D e u m  fa c i l i  c o m p e r i t ,  q u ia  n o n  n ifi D e u m  de D e o  g ig n i 
p o fle  a g n o v it,·  a c c e f f i t ,  q u i  o b u m b r a r e t ,  face r S p i r i tu s ,  &  
h u n c  d e m u m  a n im o  c o m p le x u s  e f t ,  q u a n d o  p ro m if lu m  Abi
A  2 to tie s
to t ie s  P a ra c le tu m  v o t is  o m n ib u s  e x o p ta v i t .  A tq u e  ad e o  
v ix  a n g u f to  in  l im b o  co n fecra tae  c e re r is  f ig e b a tu r  o c u lu s  ,  
ja m  N u m e n  u n u m  in  t r ia  d ire m p tu m  c a p ita  l e n i i t  in te l le & u s . 
A u re m  h ic  eg o  il la m  t e f t o r ,  quae S e rv a to r is  a d m o ta  la b iis  
S ap ien tiae  to r r e n te m  h a u f i t ,  &  u t  T h e o lo g ia m  c o m p e n d io  
d i /c c re t ,  to tu m  d id ic i t  in  Verbo D e u m . P ro g re d io r  u l t r o  ,  
n o n  m e u m  id  c o m m e n tu m  e f t ,  fed  P a t r u m  o p in io  , fed  in ­
te r p r e tu m  f e n f u s ,C h r i f t u m  c iim  fe c i b u m ,f e  p o tu m  dare t*  
v e lu t  o m n ia  in  u n o  J,aeramenta condidifTe : h ic  la v a c r u m  
fa n g u in is ,  h ic  fp o n g ia  noxae o r ig in is ,  h ic  o le u m  fa lu t is ,  q u id ­
q u id  v i r tu t i s  &  e m o lu m e n ti  έ coelis in  te r r a s  f l u x e r a t ,  h o c  
c a l l e ,  h a c  S e m i t2 , h o c  t r a m i te  a d  noftrse  v a l le m  h u m il i ta ­
t is  d e fcen d it. S ed  Ju ri, fedju/litia f u a  q u o q u e  d a n d a  e r a t  
o p e r a  ,  q u b  a e q u io rem  a d  la n c e m  fu o s  r e v o c a re n t  a p ic e s  
p o f te r io ru m  te m p o ru m  B a r to l i ,  &  B a ld i. Q u o d  i l lu d ?  te -  
f ta m e n tu m  c o n d id i t ,  &  u t  fu u m  c u iq u e  r it£  d iv id e r e t ,  fru­
mentum f t a tu i t  elefiorum ,  c u ju s  q u e m a d m o d u m  m o r ta le  
g e n u s  haeredem  f c r ip f e r a t ,  i ta  b o n o s  m a l6iq u e  n u l lo  d ife r i-  
m in e  in  p o ilc iT io n cm  m i f i t ,  id  u n u m  c o h o r ta tu s  : hoc facite 
in meam commemorationem. M e d i ta b a tu r  haec v e lu t  &
fp e c u la  J O A N N E S  n o f te r  8c tu m  flb i d e m u m  p la u d e b a t  
f a c i tS ,  c iim  e m in u s  έ f o n t e ,  q u id q u id  in te r  T h e o lo g o s  a r ­
c a n i e f t ,  p r im u s  e x h a u fif le t . N o n  ego. ja m  ta n g o r  a d m o ­
d u m  fa m a  P la to n is  i l l i u s ,  cu i p e r  o m n ia  c irc u m  m a r ia  c la k  
fes in teg rae  ty ro n e s  a v id o s  c o n v e h e b a n t  $ n e g lig o  ju v e n tu ­
t is  i lliu s  v a f ta  d e f id e r ia ,  quae in  S o c ra tis  d ifc ip lin a m  t o t o ,  
q u i  ia t£  p a t e t ,  t e r r a r u m  o rb e  a c c ita  ,  v e lu t  in  o ly m p ic a m  
c e le b r i ta te m  facfto a g m in e  c o n f lu e b a t.  P o n o  m ih i  d u n ta -  
x a t  o b  o c u lo s  u n u m  a l iq u e m  A p o f to lo ru m  έ fc h o la  J O A N -  
N E M ,  q u i ,  q u o d  p lu ra  r u m in a r e n t  faecu la, p r im u s  &  u n u s  
p ro fu n d a  m e d ita t io n e  d ig e f l i t .  H ic  V e rb i  c a ro  fa<Sti d ife i-  
p u lu s ,  h ic  e o ru m , quae r e c o n d i ta e fu n tf id e i ,  v e f t ig a to r  a c e r­
r im u s ,  h ic , q u o d  a u g e t ,  v e r fa n ti  in te r  h o m in e s  H o m in i  D e o  
u n u s  i  f e c re t is ,  o m n ia  fe v e rio r is  T h eo lo g iae  m y f te r ia  ea  in ­
g e n ii  fe lic ita te  c o n fe c u tu s  e f t ,  quae A q u i la m  d e c e t. Q u a m  
n o n  eg o  h ic  lu b e n s  ad  ea  d e fe e n d e re m , quae face r h ic  ty r o  ja m  
tu m  a n im o  c o n c e p e ra t  re lin q u e n d a  p o f te r is m o n im e n ta .  S ed  
g ra d u m  i  p ro p o l i to  r e v o c a t  r e ru m  a m p l i tu d o ,  q u a n d o  n ec  
v e r b a  iu p p e tu n t ,q u ;e  ta m  v a f tu m  p e la g u s  f a t  areftis f in ib u s  
c o e rc e a n t. N o v im u s ,8c a b u n d e  e f t ,q u 6d o m n e m  ae ta tem  c o n ­
t r i v i t  in  e o ,  u t  c a la m o  e x c ip e r e t ,  quae fu b  m e n tis  e x c e f lu m  
v e lu t  d o rm ie n ti  p b v e r f a b a n tu r  fu b lim io re s  ideae. V id i t  d e la -
p fa m
p fa m  coelo n o v a m  H ie ru fa le m , a d o ra v i t  cu m  fe n io r ib u s  f la n ­
te m  in  m o n tis  v e r tic e  D iv in io re m  a g n u m ,  fo lv it  a r m a tu m  
fe p te m  fig n acu lis  l ib ru m , &  e ru m p e n tia  de  th ro n o  c u m  v o -  
cidus to n i t r u a  ja m  tu m  ad  lan ces  e x ig e b a t.  A tq u e  h x c  e r a t  
fe m e n tis  illa  la e t i i l im a ,  qua* o lim  p o f te ro ru m  c o m m o d o  in  
t a m  u b e re m  fu rg e re t  E v a n g e li i  m e fle m .
Sed e la b i tu r  έ  m a n ib u s  d ifc ip u lu s  , q u i  ja m  re p e n tS  
in D o d to r e m  c r e v i t : fc e n a  v e r t i t u r ,  &  re d u d to  v e lu t i  l ip a -  
r io  fe ra les in te r  cupreiTos a p e r i tu r  d o lo ris  f c im p o d iu m ,  C a l-  
v a r ix  c l i v u s : h ic  fu fp e n fu s  έ  t ra b e  D e u s  m o r te m  fu n e f ta m  
p a t i t u r  ,  Sc fu i p re tio  f a n g u in is ,  d u m  A d x  ru in a s  r e p a r a t ,  
n o f t r x  fa lu te m  a n im x  l ic i ta tu r .  O  n o d te s  te m p o ru m  ! 6 
r e ru m  c o n v e rf io n e m  t r i f t i f l im a m ,  o m n ib u s  a b h in c  fx c u lis  
n o n  a u d ita m  ! io l  m u n d i o c u lu s ,  v e lu t  a t r a tu s  D iv in o  p a ­
r e n ta r e t  f u n e r i ,  fp iffa  n u b e  o c c u l i tu r ,  f c in d u n tu r  p e r tin a ­
ces f c o p u l i , d if f lu u n t  ru p e s  ,  c o r tin a  te m p li  d ifc e rp ta  de­
f lu i t ,  c o h o r re fc it  fu a s  in te r  c lad es  n a t u r a ,  &  ja m  r e fo lu ta  
in  p u tre d in e m  c a d a v e ra  co lled tis  e x u v iis  p e r  u rb is  c o m p ita  
g ra d iu n tu r .  Q u id  J O A N N E S  h x c  in te r  i  fu b  p ed e  c ru c is  
h u m ile m  fu g g e f tu m  i n f t r u i t , 8c c u m  o m n ia  p ro p e m o d u m  
e le m e n ta  iu is  e m o ta  fcd ib u s  f a t i f c u n t ,f u p e r io r e m  in  lo c u m  
e n i t i tu r  ,  a rd u a  d a tu ru s  T h e o lo g ix  d o c u m e n ta . S ed  q u a  
v o c e  i  q u o  v e rb o ru m  a p p a ra tu  i  e o ,  q u i  re p e n tin o  in  lu & u  
c o n f u e v i t :  l i le n tio  &  ta c itu rn ita te *  H e u !  q u id  a d e o ?  D i ­
v in a ru m  re ru m  D o d to r  D iv in i l f lm e ! tu  filens o c c u p a re  a u ­
res  h u m a n i  g en e ris  ? t u  m u to  d ife r tu s  e lo q u io  e ru d ire  a b -  
fe n te s  f  T u  p ac is  A n g e lis  A n g e lu s  ip fe  m iic e re  la c h ry m a s ?  
A tq u e  h o c  pacfto lin e  f o n o ,  lin e  v o c e  facu n d u s  eiTc ,  u n u s  
o m n e m  lo n g i  d id i ta m  ed o ce re  p o f tc r i ta te m ?  I ta  e f t :  h a b e n t  
J a c h ry m x  v o c is  p o n d e r a , u b i a m o r  d o c e t j 8c ea  p e r fx p e  
m o v e n t  a c r iu s ,  q u x  c e rn u n tu r  o c u l is ,  q u i m  q u x  a u r ib u s  
u fu rp a n tu r .  S u n t  a fF e d u s  e tia m  e lin g u es  i l l i ,  humanos in ­
te r  attus fac ild  p rin c ip e s  &: f u p re m i;  h i co rd is  ab y ifu m  e x ­
p l i c a n t ,  h i  la te b ra s  e x p r o m u n t ,  &  q u x  fo la  e x tra  p e c u d u m  
g re g e m  e d u c it  h o m in e m , v ig ile m  in  fro n te  v e lu t  a rce  c o r­
p o r is  r a tio n e m  c o m m e n d a n t. F a t e o r ,  n o n  ea  eft B ra c h m a - 
n u m  a p u d  In d o s  fe lic i ta s ,  n o n  ea  P e r fa ru m  G y m n o -S o p h i-  
f tis  f a c u l ta s ,  u t  ju x ta  il lu f tra n d is  m e n t ib u s ,  &; c a ftig a n d is  
m o r ib u s  o p e ram  n a v e n t :  a liq u id  u l t r a  P y th a g o rx  i i le n tiu m  
c o m b ib i tu r  a b  e o ,  q u i ru d im e n ta  p o fu it  in  a ffed tu u m  fc h o - 
la . Sed  n e q u e  h o s  ego  ja m  m o r o r , q u o ru m  in te re f t  ac e r­
b io re  ly m p h a  e lu e re  c o n fc ie n tix  m acu la s  : A d e f te  fa c in o -
B ro l i ,
ro f i, &  fce le rib u s  c o o p e r t i ; h ic  v e f tr x ,  q u a m  m e n te  c o q u it is ,  
posnitentiλ leges a c c ip ite . E n  J O A N N E M  k D e o  m ilT um ! 
q u i  fe v o b is  i im u la c ru m  f in x i t ,  &  ta m c t f i ,  c u ju s  eu m  pce- 
n i t e r e t ,  n o n  e f le t ,  a t ta m e n  m o d u m  &  v ia m c o m m o n f tra v i t ,  
e t ia m  flag itiis  fo rd id a tu m  a n im u m  poenitentiae la c ry m is  ex ­
p ian d i. C re d id e ra m  ego  fa d tu m  id  de co n filio  T e r  O p tim i, 
u t  fefe fa ta li f t ip iti  n e fa rii la tro n is  v irg o  ju n g e re t  A p o f to -  
l u s ,  q u o  in n u t r i ta  f lag itiis  im p ie ta s  vivae in te r  h o m in e s  In ­
nocentiae in  d ifc ip lin am  a b ire t. E t  q u i  m iru m  ? n o n  fu o  
ta n tu m  fib i b o n o  e ru b e fc it  ro f a j  haec v ix  b u lb u m  e g re f la &  
c a lic e m , in  fu i co m p le x u s  u n g u e m  a l l ic i t ,  q u e m  fu b in d e ra ­
p ina: r e u m ,  faepe in  fp in as in d u tu m lim il i  ru b o re  p e rfu n d it. 
Q u o t  q u a n t iq u e  e o r u m , q u i ,  c h m  fu i D e iq u e  p e r  o m n e m  
v i ta m  ru d e s  effien t, v ix  J O A N N E  P raecep to re  u f i ,  p o fu £ re  
b e llu a ru m  a tro x  in g e n iu m , &  fe lic ite r  p o en iten d o  ed o d ti in  
ag n o s  fine  lab e  c a n d id o s , in  c o lu m b a s  la d le  lo ta s  c o m m i­
g ra ru n t .  F e licem  T e  M a g if tru m !  fe licem  T e  D iv in io r is  
lu d i m o d e ra to re m  J O A N N E S !  n o n  u n a m  tib i  f ta tu a m  ju f-  
f if le n t A th e n a e ; v iv e re s  in  a u r o ,  fp ira re s  in  aere , fi T e  S to a , 
fi T e  P e r ip a tu m , fi T e  Lycaeum  v id if ie t ta m  fubadtae m e n ­
tis  a n im o ru m  D o & o re m . Sed a d h u c  e r a t  r e l iq u a ,  q u a m  in ­
te r  fc o p u lo s  T heo log iae  n u m e ra m u s  Gratia, in  q u a  n u p e r  
( b in a  f lu x e ru n t  faecu la) n o b ile  illu d  te r r a ru m  fe g m e n  u l te ­
r io r i s ,  q u a m  h a b i ta m u s ,  G e rm a n ia e , n o n  m ed io c re  n a u f ra ­
g iu m  fe c i t ,  c u m  illiu s  coeli h o m in e s  Sc L u th e r i  &  C a lv in i ,  
u t r iu s q u e  dam natae m em o riae , fu b  p lu s  n im iu m  m a lb ,  au - 
d ien te s  e flen t. A tq u e  h o c  de g ra t ia  difficile p u n d lu m  ja m  
o lim d if lo lv it  ille , q u i ,  c u m  de n o m in e  d ic e b a tu r  Gratia, M a ­
t r i  q u o q u e  g r a t ix  fu b  c ru c e  a d h x re b a t .  N o n  o p u s  e ra t  re m  
v e rb is  t r a n f ig e r e ,  q u a n d o  fe u n u m  J O A N N E S  δ G o lg o -  
t h x o  fax o  in  c o n fp e f tu m  d e d i t :  m e liu s  le g e b a n tu r  e x  h o c  
o re  v e ftig ia  g r a t i x ,  q u k m  o lim  fu b  f ro n te  H a n n ib a lis  p u e r i  
t o t  ig n icu li b e llo ru m . V id e ri n o n n u lli  p o te ra t  h o c  a u g u -  
f tu m  coeli m u n u s  to to  a lv eo  in  u n u m  p e f tu s  d e fe e n d if le :  
a d fe r ip tu s  e ft in  filium  V irg in is  p o ft n a to s  h o m in e s  f a n i t i f i  
f i m x ,  juffius fa lu tis  f u x ,  &  fe m p ite rn x  b e a ti ta t is  fe c u r ita -  
te m  cap ere  j h in c  p a ru m  a b e r a t ,  q u b d  eu m  fa m a  p o p u li &  
ru m o r  in te r  f ra tre s  ta n tu m  n o n  δ c o m m u n i lege  &  m o rie n ­
d i n e c e if ita te  e x e m it. P u lc h ru m  ίίιηδ am o ris  p r iv ile g i­
u m !  g ra n d e  p rx p o te n t is  g r a t ix  a rg u m e n tu m !  N i t a n t u r ,  u t  
v e l in t ,  C h iro n  &  P h o e n ix , a b ib u n t  in  a u ra s  caffia m o lim i­
n a ,  n o n  d a b u n t  A c h ille m  o rb i n u m e ris  o m n ib u s  a b fo lu tu m :
E x c u -
E x c u t i a t ,  u t  p o te f t, fu a m  m o ru m  palaeftram  o p tim u s  p e ifi- 
m iM a g if te rS e n e c a , ib i t  in  t r a n f v e r fu m N e ro ,n u n q u a m d o -  
cilis eo d em  v u l tu  u t i  p ro fp e ris  &  ad v e rfa  p a ti  $ a t  v e rb  q u i 
m e d io c r ita te m  m o r ib u s , q u i t ra n q u il l i ta te m  an im is  in d u ­
c e r e t ,  q u i f in ce ru m  ro b u r  animae v e lu t  d ig ito  c o m m o n ftra -  
r e t ,  u n u s  e r a t  fu b  c ru ce  J O A N N E S ,  q u i m u ta  p e r fu fp ir ia  
ab u n d £  d o c u i t ,  q u id  fuii D e u s  g ra tiii in  h o m in e  p o if it .
Q u id  illu d  jam  re i e f t ,  q u b d  v e lu t  in  a lien u m  d e la tu s  
o rb em  ab  H ic ro io ly m is  d iv e llo r?  re c e d u n t ex  ocu lis  tu r r i ta  
S ion is f a f t ig ia ,  Jeflaei fan g u in is  fuperbae m o les  ,  &  q u e m ­
a d m o d u m  c o o r ta  te m p e fta te  d en fa tis  n u b ib u s  dies e r ip itu r , 
i ta  q u id q u id  έ  p o rre d tis  in  coelum  m oen ibus o f te n ta t  v e tu s  
S o ly m a ,  u n o  v e lu t i  h a u f tu  o cu li io rb e tu r . B on i f u p e r i ! 
u b in a m  lo co ru m  v e rfo r  ? u b in a m  te r ra ru m  ag o  ? iu m  R o ­
mae ,  8c n ifi m ea  m e fa llit o p in io , fu m  Romae in  u rb e  te r ­
ra ru m  c e n t r o : fed q u id  v id eo  ? en  defixas in  c o m p itis  fu p - 
p lic ii c ru ces! en ftr id en te s  in  ca rce rib u s  ro ta s !  en  l id to ru m  
e x a m in a  ! en  ru e n te m  ftrid to  enfe fa te lli te m ! en  depreiTum  
a lta  fe ro b e  fide lium  g reg em  ! en  fu m an tes  lucos ,  ev e rfas  
a r a s ,  incenfas aed es , v it ia ta s  v i rg in e s ,  ex u lem  k te m p lis  
v e r i N u m in is  c u l t u m ,  v o li ta n te m  la td  p e r  u rb e m  8c ag ro s  
im p ie ta te m : d icam  p a u c is ,  m o n ftru m  h u m a n i g en eris  re ru m  
p o t i tu r  D o m itia n u s . A tq u e  h ic  ille  e f t ,  q u i  tu a s  ,  ό  E u ­
ro p a  ! fe ru ta tu s  la te b r a s ,  in  fa c ro ru m  A n t i f t i t e s ,  in  E v a n -  
g elii P raeco n es , a tq u e  adeb in fu p e ro s  ip fos b e llu m  m o v i t j  
h ic  ille  e f t ,  q u i  έ t u i s ,  6  A f r ic a ! ipelaeis ev o ca to s  leo n es 
&  ty g rid e s  ,  ipfis feris im m a n io r ,  in  ce rv icem  &  ju g u lu m  
R o m a n o ru m  (J iv iu m  im m ifit $ h ic  ille e f t ,  q u i ,  u t  C h r if t i  
n o m e n  Im p erii fin ibus e x ig e r e t ,  t u u m ,  δ  A fia  ! fa n g u in e m  
f i t iv it .  D e d e ru n t  S ard i Sc P h ila d e lp h ia , q u o s  ta u re is  &  
p e d tin e  fc in d e re t j d e d e ru n t S m irn a  &  L a o d ic e a , q u o s  p e r 
te f ta ru m  fra g m in a  ra p ta re t  ,· d ed e ru n t T h y a t i r a  &  P e rg a · 
m u s , q u o s  in  u n co s  &  c q u leu m  a d to s , u t  C h r if to  v a le fa ­
c e r e n t ,  p e r te n ta re t .  D e d it  E p h e f u s J O A N N E M ,& in h o c  
u n o  ded it o m n e s , q u a n d o u n u s  p a r  e ra t  o m n ib u s J O A N N E S : 
h u n c  in  o leo to f tu m  p raeparav it ad  la u re a m , 8c u t  T heologiae 
P a lae ftritam  u n g e r e t , fe rv en tis  olei l iq u o re  p e rfu d it. E t  q u id  
a c e rb u m  in  fe f ta tu i  n o n  fo rm id e t fan a  R e lig io , u b i in tra  v i-  
fce ra  u n iu s  h o m in is  to tu m  fefe o rcu s ab d id it ? q u id  laetum  re­
b u s  fu is n o n  fp e re t c ru d e lita s , u b i p ro cu l h a b ito  p ie ta tis  fenfu  
tra b e a tu s  la tro  h o m in em  p o fu it, u t  in d u e re t ty ra n n u m . B en e  
h a b e t ,  A p o fto lo ru m  P hoen ix  fa g a c iif im e ! ev o caris  fapientiac
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t u *  d a tu ru s  fp e c im e n : jam  tu b S  c a n it  im p ie ta s ,  ja m d e n fa n -  
t u r i n  g lo b o s  e m p ti  in  ice le ra  p la g ia r i i ,  jam  t r e m i t  h u m u s·, 
ja m  H a m m a c re p a t, jam  lebes ig n e  aeftuans a re n a m  p a n d it p u ­
gili ,  q u a m  vita: fa n c tim o n iS  o c c u p e t ,  co n flan ti;!  in  b en e  coe­
p tis  c o ro n e t. Fides ad v e rsu s  id o la  g e n tiu m  , a tq u e  o m n e m  
E re b u m  fn f tin e n d a  p ro p o n i tu r ;  e n  f t r in g i t  fu a  te la  c ru d e li­
ta s !  Spes e v e r te n d a  t fu n d a m e n tis  q u a t i t u r :  en  a rm a n tu r  
b la n d im e n ta  R h e to r u m ,  &  illic ia  v e r b o r u m ! Amor to to  p ro -  
p e m o d u m o c e a n o  o p p r im e n d u s  p e t i tu r :  en  q u id q u id  in  c a -  
ftr is  eft im m a n ita tis  b a rb a ra : ,  in  lu b lid iu m  e v o c a tu r ! A g i te ,  
n o n  m o r o r ; h u ic ,  fi p o te f t i s ,  in f e r i , tergemino h o f ti  co n flig ite ,
?iui o m n e m  v ir tu tu m  e x e rc itu m  in  c o m ita tu m  a d fc iv it :  h u ic , 
i n o n  c o n tre m ifc it is ,  T a r ta r e i  m an es  f ro n te m  o b j ic i te ,  q u i  
A p o f to lo ru m  r i tu  fe rp e n te s  c a lc a t ,  m e d ic a ta  to x ic o  e x a rm a t  
p o c u la , o m n ib u s  n a tu r *  c o n g re d itu r  e le m e n tis . Sed a d tu m  
a g i t is :  n o v i to rc u m  v in c e r e ,  n o v it  v e ftro s  c o n a tu s  in fr in g e ­
r e ,  q u i to to  D E O  p len u s  , iisd em  v ir tu t ib u s  t e g i t u r ,  q u a s  
p ro p u g n a t .  N o n  jam  m ih i fidem  q u is  d ica t u tro q u e  lu m in e  
o r b a ta m ,  tu e tu r  illa  p r*  ly n ce  a c u tu m  h o d ie ,  d u ra  in im ic a  
c o n i i l ia ,  & f tru & a s  in  ae re  m a c h in a s  ta m  p ro v id i  d e c lin a t :  
n o n  m ih i q u is  f in g a t fp em  a ru n d in i n ix a m  , ca fu m  &  ru in a s  
e x t im e fe e re ,  d u m  n o v is  h o d ie  in te r  to rm e n ta  a c c e if io n ib u s  
r o b o r a tu r ;  n o n  a m o re m  q u is  c r e d a t ,  a n g u f to  fo tu m  c in e re , 
q u o v is  h a l i tu  e x t in g u i ,  d u m  v e lu t  ign is  ly m p h a  i r r i t a tu s , in  
ad v e rfis  am p liu s  ex a rd e fe it. A u d ite  T h e o lo g u m , fi fas e f t  
d ic e r e ,  tr ic o rp o re  G e ry o n e  &  c e n tim a n o  B ria re o  a t r iu s  d i­
m ic a n te m :  p ro flig a t in fid e lita tis  m o n f tra ,d i l f ip a tp u f i l l i  an i­
m i in an es  m e tu s ,  am o ris  in cen d io  c a le n tib u s  o cu lis  a d f ta n -  
t iu m  g lac ia le  g e lu  d i f lo lv i t ,  in  o m n e  la tu s  in f ta r  A lc ib ia d is  
am b i - d e x te r . V id e b a tu r  c a lig a n tib u s  id  * v i  p o p u lis  v e lu t  
a b fo n u m  &  a  ra tio n e  a l ie n u m , affecftum  c ru c is  fu p p lic ib  
h o m in e m  a d o ra re ,  &  in fam i m o rte  fu b la to  in fle& ere  g e n u ;  
v id e b a tu r  h a u d  effe e x  re g ia  d ig n i ta te ,  h u ju s  p ed ib u s  a f­
fu n d e re  cy d ares  8c d ia d e m a ta  ,  q u e m  flagellis c * fu m  & re­
d im itu m  fp in is H e b r * a  g en s  to t  lu d ib riis  a f fe c it;  v id e b a tu r  
in fo le n s  &  p e re g r in u m  f a p ie n tib u s ,  m a le  tecftis e x  u lt im a  
p le b e  p ifc a to r ib u s  p r* b e re  a u r e s , c u m  de fu fe ita n d is  m o r­
t u i s ,  de poena f o n t iu m ,  &  ju f to ru m  p r* m io  illis fe rm o  h a ­
b e r e tu r  ; v id e b a tu r  a b r u p tu m ,  &  f u p r a ,  q u k m  dici p o te f t ,  
a r d u u m ,  am o re m  fu i n e g l ig e re ,  &  to to  an im i a ffe& u in  
fa lu tis  v in d icem  ab ire . C o lle g it  in  u n u m  h * c  ie v e r io ra  fi­
de i c a p i ta J O A N N E S ,&  fu a f i t :  n o n  h u m a n js n i t ip r in c ip i is ,
quas
q u x  N u m in is  f u n t  a rc a n a . R e fp ic e re n t  in  r e t r o a & i  t e m ­
p o r is  o r a c u la ,  e x c u te r e n t  fu p e r io ra n a tu ra e  v ir ib u s  p ro d ig ia , 
in  v i ta m  S e rv a to r is  in ta m in a ta e  leg is  ty p u m  Sc im a g in e m  
in tu e r e n tu r .  C o h x r e r e  im a  i i im m is ,  Sc p r im a  p o f t r c m is ,  
n i l  v i l e ,  n il a b j e t t u m  c e n fe r i  fu p re m o  N u m i n i ,  q u id q u id  
i n t e r  h o m in e s  f e q u iu s  s e f t im a tu r . D e c u iiT e , f u b i r e t  D e u s  
afflicftilTunam  in  te r r is  f o r t e m , n e  fp e m  a m i t te r e n t  m ife r i ,  
e t ia m  fua fu p e r is  curae effe. J a m  d e lin e re  c a la m ita t is  fe n -  
fu m  &  n u m e n ,  u b i  h a n c  lib i D e u s  fe lic i ta t is  a u th o r  e le g it .  
DefcencLiTe in  te r ra s  R e g e m  R e g u m  p a u p e re m  Sc a b je & u m , 
u t  q u o d  in  coelis n o n  p o f l e t ,  m u n d u m  in  m u n d o  p u lch rae  
fu b m iiT fon is  f tu d iu m  e d o c e re t . M a le  e ffe rr i v ile s  de  h u m o  
h o m in e s ,  &  m o r t i s  a r b i t r io  t a m  o b n o x io s  m o r t a l e s ,  u b i  
ta m  a l t i  d e p r im i tu r  D e u s . O b m u tu i th a c c  in te r  fu is  c u m  P o ­
p is  &  F la m in ib u s  cceca  im p ie ta s ,  o b m u t u i t ,  Sc c u m  v e r b a  
n o n  C lie n t, q u ib u s  v e r i ta te m  q u a t e r e t ,  in  c ru d e l i ta t is  m i-  
n if te r ia  o m n e  in g e n iu m  c o n v e r t i t .  Q y id  e x if t im a tis  A A . 
in  h o c  r e ru m  d i f e r im in e ,  q u id  e x if t im a tis  c o rd i effe f r ix o  
in  f ta g n a n ti  a d ip e  T h e o l o g o ,c u m  o m n e m  in  fe a rm a r i  c e r­
n e r e t  im m a n ita te m  ? N o n  ille  in  la c ry m a s  o c u lo s ,  n o n  in  
q u e f tu s  8c fu fp ir ia  l in g u a m  f o l v i t ; q u ip p e  c u m  d o lo re m  le n i­
r e t  a m o r ,  flam m ae, q u a s  in  p e d ro re  n u t r iv e r a t ,  o m n ia  c i r c u m  
fc in c e n d ia  m i t ig a r u n t  ? E g r e d i tu r  £ c i r c o ,  Sc n e  q u is  v i& o -  
r e m n e l c i a t ,  e g r e d i tu r  t o t  in te r  in t e n ta t a  .v u ln e r a ,  f in e  v u l ­
n e re  illaefus j p u lc h ro  fan £  t r a n l i t u  a b  o le a  ad  la u ru m . E t  
q u is  ja m  m ir e tu r  i l l u d ,  l i te ra r io  in  c e r ta m in e  v in c i in fe ro s ,  
T h e o lo g u m  v in c e r e ,  c u i q u i  in  fc h o la  M a g i f t e r ,  id em  &  
Prsefes e ft in  C c e lo  D e u s .  N o n  h a b e t ,  q u e m  lib i ja m  T h e o ­
lo g ia  n o f tr a  C o n d i to r e m  m a lle t  p n e  i l l o ,  q u i ,  q u o d  d id ic i t  
(  d id ic i t  a u te m  in  re b u s  D iv in is  a m p l i l f im a )  id  d o c u i t ,  q u o d  
d o c u i t ,  p ro p u g n a v i t .  J  . .
S ed  in  u n o ,  q u o d  e x p e r io r ,  ja m  e lo g io  fe lla  c o n q u ie -  
fc it  O r a t i o ;  q u id  ig i tu r ?  a p a g e  ju n d lo s  in  c u r r ib u s  le o n e s , 
t r iu m p h a n t iu m  q u a d r ig a s  8c e f fe d a , lu x u m  in  e p u l i s ,  Sc 
im m a n e m  in  o r n a tu  c o rp o r is  f a f tu m ;  id  fib i S e r to r i i  Sc Se­
v e r i  ,  id  S e fo ftre s  8c T y b e r i i  h a b e a n t  o v a li fu b  c o ro n a . N o n  
e g o  v i& o r i  t r iu m p h u m  m e d i to r ,  fed  p r im o  in  te r r is  T h e o ­
lo g o  M in e rv a l. D e lc e n d i te  in  g e n u a  A A .  V b s q u e  im p r i ­
m is  S e n a tu s ,  P o p u lu s q u e  T h e o lo g e ,  8c q u e m  g r a ta  V o b is  
h o d ie  m e m o r ia  v e lu t  o cu lis  p rae len tem  f e c i t ,  h u n c  a c re m  
in g e n ib ,  8c v a le n te m  l in g u a  P a tre m  &  C o n d i to r e m  V e f t ru m  
a d o ra te . V iv im u s  f o r tu n a ta  te m p o ra  , h o c  d u c e , h o c
C  a u fp i-
a u fp ic e  e g re if i  te n e b r a s  m e n t is  5 q u a n d o ,  n e  o m n is  o l im  
d e  D e o  c a l ig a r e t  p o f te r i ta s  ,  t a n t i  v ir i  in d u f tr ia  c o n f tc i t .  
Non erat ille Lux ,  fed  u t  teftimonium lu c i f a c e r e t ,  i l l iu s , qua 
illuminat omnem hominem,  f iliu s  lu c is . H u ju s  b en e fic ib  in  
n o v a  fe m p e r  m y f te r ia  a d o le ic im u s  ,  a tq u e  in t e r  b e n e f ic ia  
n o n  p o f t r e m u m  h a b e m u s ,  q u b d ,  q u a n tu m  q u a n tu m  i l lu d  
e f l ,  q u o d  a c c e p im u s ,  a  D i ic ip u lo  p r o f ic i f c i tu r ,  quem diligebat 
Jef-M. P le x u i t  l a u r u m  in  d ia d e m a  c a p it is  S o lo n i & L y c u r g o  
fu is  le g u m  C o n d i to r ib u s  d o d ta  A n t iq u i t a s  j n o s  p a ria  c o g i ta ­
m u s  ,  fed  c a p u t  t o t  ja m  ra d iis  f a n d t i ta t i s  i l l u f t r a t u m , n o f t ro s  
c o n a tu s  i m p e d i t ,  oc p r o  c o ro n a r io  a u ro  m a v u l t  d e v o ta m  h o ­
n o r ib u s  fu is  a d i ta n t iu m  c o ro n a m . N e q u e  tu a  n o s ,  SandliC · 
f im e  L e g i s l a to r ,  d e f id e r ia  m o r a m u r :  E ri a ffu fo s  p e d ib u s ! lu ­
c u b r a t io n e s ,  v ig i l i a s ,  c a l a m u m ,  p a g in a s ,  &  fi q u a e fu n t  li- 
t e r a to r u m  a r m a ,  tu is  a b  a r is  fu fp e n d im u s . I n d u l i i f t iT e  
D iv u m  T u te la r e m  n o b i s ,  n o s  e t ia m  P a t r e m  d ic im u s ,  in  
q u o  p lu s  e m o lu m e n t i ,  q u a m  fu o  in  P a lla d io  T r o ja n i s .  T ra n f i  
i t  q u id e m  a m o r  T u i  8c v e n e ra t io n is  f tu d iu m  in  A th e n a e o  
h o c  n o f t ro  p e r  cae teros o r d in e s ,  fe d  n o s  d o m e f t ic u m  &  p e ­
c u lia r i  v e lu t  ju re  p ro p r iu m  h a b e m u s ,  te  a m a re  &  v e n e ra r i .  
D i c a n t  ig i tu r  a lii  in te r  caelites m a g n u m ,  in te r  A p o f to lo s  
m a j o r e m ,  m a x im u m  in te r  E v a n g e l io -g r a p h o s  j T u  n o b is  
id e m  ille  es
prI M V s I n terrI s theoL ogV s ,
C onD I toR THEoLoGliE,
q u e m  d u m  e x  in f t i tu t i  m e i r a t io n e  ta le m  d ico  ,  n o n  fanS
p ro  m e r i t is  T u i s ,  a t t a m e n  p ro  im b e c i l l i ta te
m e a  la t is
D I X I .
